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Deus　n’est　pas　un肋肋クou　un　essai　sur　Xa㎡er　avant　son　arriv6e
　　　　　　　　　au　Japon　et　sur　Dθ〃∫traduit　en　japonais，Dαク〃たゐク
λ〃0〃∫づθ〃1α0σ㈱P舳∫ま
Shin－ichi　IcHIK＆wA
Avmt－Propos
　　　L’am6e2002coπespondant　au450e　amiversaire　de1a　mort　en　Chine　de　Frangois　Xavier
（1506－1552），1e　Gouvemement　de　Nav趾re（Gobiemo　de　Navarra）eut1’id6e　de　pub1ier　m1ivre1ux－
ueUx　intitu16肋惚γα朽oω㏄伽θγsαユ伽Fヅα伽狛co伽Jαη加γ2vo11（Gobiemo　de　Navarra，2002）（1〕．
Dans1epremiertomedecette6ditionco㎜6morative，1estracesde1’ap6tredes1ndessontsuiv－
ies　en　Navarre（＝Navarra），きParis，en　Ita1ie，au　Portugaユet　en　Aヒique，1e　second　tome　est
consacr6au　s6jour　de　Frangois　Xavier　en　Inde，きSri　Laηka，en　Maユaisie，en　Indon6sie，au　Japon，
註SingaPour　et　en　Chine，
　　　　Si　j’ai1u　ces　deuxvo1umes，c’est　que　mon　attention　a　toujours6t6attir6e　Par1e　Prob1さme　sui－
vant：comment　Xavier　parvint－t－i1主6vang61iser1es　i㎡idさ1es　asiatiques　etき1eur　precher1a　foi
catho1ique，6tant　donn6e　sa　tota1e　ignorance　de1eurs1angues1ocaユes？
　　　Au　fur　et主mesure　que］e　Parcoura1s1e　Prem1er　tome，］’a1constat6que，quand　Xav1er6ta1t
61さve　au　co11さge　Sainte－Barbe　a　Paris，i1ne　pa二r1ait　jamais1a1angue　frangaise　ou　p1ut6t　i1n’avait
pas身uti1iser　cette1angue（2〕，Puisque　dans　tous1es　co11さ9es　d’aユors　en　EuroPe，on　n’avait　Pas　besoin
d’apprendre1a1angue　de　chaque　pays，1e1atin　restant1a1angue　commune　dans1e　monde
aCad6mique．
　　　　A1asuitedeParis，Xaviervisita1’Ita1ieet1ePortuga1，o亡i1vasa皿sdire　qu’i1n’avaitaucme
di萱icu1t6註communiquer　avec1es　habitants，parce　que，da皿s　ces　pays　m6diterra皿6ens，qui　ont　tous
1e1atinco㎜e1angued’origine，onpeutimaginerais6mentqueXavieravait1’habitudedeprεcher
enpub1ic　en1atinetdese趾ecomprendredesgensde1arue　avecmedes1angueseurop6emes
de　son　choix．
　　　　Maisje　mepermets　de　r6it6rermonvifint6ret　sur1apossibi1it6ou1’impossibi1it6de　r6pandre
1e　chr1st1an1sme　dans1es　Pays　aslat1ques，te1s　que1’Inde，1a　Chme　et1e　JaPon　dont1es1a皿9ues
1oca1esn’avaientpresqueaucm1ien1in出stiqueavec1es1angueseuroP6emes
　　　　Toutefois，aprさs　avoir　poursuM1es　traces　de　Xavier　en　Asie　da皿s1e　second　tome　de　son
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《itin6raire》，j’ai　COnStat6IeS　POintS　SuiVantS：
1）AMadras（en　Inde），i1parait　que，pour　se　recuei11ir，FrangoisXavier　nefaisait　queprier　devaエ1t
1e　tombeaude1’ap6tre　SaintThomas証inqu’i11ui　dome1a1㎜iさre　et1’aide　duCie1pourorienter
SeS　trajetS　SuiVantS（3〕．
2）A　A㎞bon　aux　Mo1uques，o亡Xavier　passa　par1a　suite，Manue1，qui　lui　servait　d’assistant，dira
p1us　tardきFernando　de　Souro，un　j6suite：
　　　　‘コesuismambonaisde1aforetetnesaise理1iquercequec’estqued’etrechr6tienetceque
c’est　que　Dieu；mais　je　sais　une　chose　que　me　disait　mon　r6v6rend　maitre　Frangois：que　c’est　bien
de　mourir　pour1’amour　de　Notre　Seigneur　J6sus－Christ，et　ce1a　seu1me　domait　du　courage　et　de
1a　force　Pour1utter　av汕t1a　mort”（4〕．
　　　　Sur1es　probIさmes1i6s　aux　activit6s6vang61isatrices　de　Xavier　en　Asie，i1r6su1te　qu’i1m’est
impossib1e　de　tirer　de　cet　ouvrage　comm6moratif　d’autres　t6moignages　p1us　int6ressa皿ts．
I．Frangois　Xavier　et1）θ〃∫traduit　en　japonais，Do伽クo〃づ
　　　　Comme　Manue1，1’assistant　de　Frangois　Xavier　a　A㎞bon，dontje　viens　d’6voquer1’existence
dans1’Avant－propos，on　peut　ais6ment　supposer　qu’i1pouvait　y　avoir　en　Asie㎜grand　nombre　de
convertisorienta皿impressiom6spar1asimp1epr6sencedugrandmaitre，sansriencomprendre
自ce　qu’i1prεchait，que1que　que地t1a1angue1ocaユe，dans1aque11e　i1s’exprimait．
　　　　Or，co㎜etout1emondelesait，i1fautso血igner自proposdes血turesactivit6s6v㎝g61isatri－
cesdeXavierauJaPon1efaitqu’i1existaitdes1iens《Particu1iers・entrecemissiomaireet㎜
fugitifjaponais，Anjir6，qui，pendant1e　s6jour　de　XavierきMaユacca，put1e　rencontrer　et　qui，dさs
1eur　premier　contact，savait　assez　bien1e　Portugais　Pour1ui　exp1iquer1es　chosesjaponaises　avant
son　arriv6e　au　Pays　du　so1ei11evant，ce　qui　ne　s’6tait　jamais　Produit　dans　aucune　autre　contr6e　asi－
atique．
　　　　Dans1a1⊃θ痂θ吻伽〃α㏄goおXαむ加γpar　Hugues　Didier，on　app｝end　par　que11e　simpIifica－
tionde1’hiltoireAnjir61emitaucourantde1asituationre1igieullauJapond’鉦orsetco㎜ent
sous1’i㎜uencedecescomaissances，XavierdutadopterDα伽加肋co㎜epremiさretraduction
japonaise　de　Deus：
　　　　“［＿］Les　trois　missiomaires（＝Xavier，1e　P．Nico1as　Lar■zi11otto，etc）sont　comp1さtement　tribu－
taires　des　connaissances1ing1ユistiques　et　th6o1ogiques　ou　phi1osophiques　d’Anjir6．E11es　ne　sont
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pas　trさs6tendues．On　en　a　une　preuve　dans　I’examen　auque1，身Goa，1e　P．NicoIas　Lanzi11otto1’a
soumis．Par　i馴orance，s…ms　doute　inf16chie　par1e　d6sir　de　p1aire，i1a　d6crit1a　re1igion　de　ses　com－
patriotes　comme　une　sorte　de　christianisme　exotique　ou　att6nu6，Les　Japonais　y　sont
monoth6istes．I1s　n’ont　pour　dieux　qu’un　seu1Dieu，cr6ateur　du　cie1et　de1a　terre　qui　r6compense
1esbonsetpm1t1esm6ch㎝ts《X㏄α》（Shaca，c’est一主一d1re1eBouddha）ordomeauxho㎜esde
pher　et　d’adorer　Dieu　qu’i1nomme《Dα伽伽肋》，《Grand　So1ei1》，trine［s乞c］et　un，qui　n’a　guさre　de
temp1e　qu’主Nara　tout　en6tant　miverse1．Le　texte　r6dig6きKagoshima　reprend1’appe11ation
《1）αづ㏄4c肋》，ce　qui　fait　des　j6suites1es　propagateurs　d’un　cu1te　so1aire．Quand，p1us　tard，Xavier
comprendra1’importance　du　terme　traduisant1e　mot《Dieu》et1’erreurcommise　avec《1）α伽ゼo肋》，
vouユ…mt6viter　tout　syncr6tisme　ou　toute　confusion，i1ne　trouvera　Pas　mieux　que　d’introduire　d…㎜s
son　texte　japonais　et　dans　sa　pr6dication1e　mot1atin　et　portugais．Dθ㎜。．Mais1a　phono1ogie
japonaise　exige　d’introduire正a　voye11e－u－aprさs1e－s　finaユ，ce　qui，catastrophe！rend《Deus》pra－
tiquement　homophone　de《Dαづ08肌／8｛cノ》，《b1ague》et《mensonge》．．．”（5〕．
　　　　En　ce　qui　concerne　cette　grande6nigme1inguistique，jusqu’らpr6sent，on　possさde1e
t6m01gnage　contemporamrecuel111par　Luis　Fr61s，mユ6sulte　et　h1stonenportuga1s，dans　sa　monu－
ment劃e脳o伽θ舳αρo㏄（6），etona1’impressionqueGeorgSchurha㎜er，1ebiographe創1emand
trさs　m6ticu1eux　de　Xavier（7），a　Pu　d6couvrir　tous1es　d6tai1s，ce　qui　rendrait　tout主fait　inuti1e　un
traVai1d’amateuren1amatiさre，C0㎜e1emien．
　　　　I1s雌ira　donc　de　citer　ici1e　jugement　bas6sur　les　so1ides　recherches　faites　sur1a　question
parGeorgSchurha㎜er，etc，etre1ev6dansson6tudepar灼sHmoHisashi，mdessp6ciオistes
jaPonais　de　Xavier：
　　　　“Memeensontemps，onconsid6ra1’appe11ationDα舳1co㎜em6checou㎜eerreur
co㎜isparXavierd狐ssonlvang61isationetonobservedestracesdecorrectionoudecoupure
dans1esdoc㎜entsconcernantDα伽榊（8〕’1
n．Frangois　Xav■er　traduisant　Dθ〃∫廿aduit　par　Dα伽た〃，
tels　qu’on1e　voit　dans　un　roman　espagno1contemporain
　　　　Saエ1s　entrerp1us　en　d6tai1dans　cette　question　th6o1ogique　sp6ciaユis6e，j’aimerais　p1ut6t　exam－
iner1eProb1さmedeDα乞枕肋te1qu’i1a6t6trait6dansmromanparun6crivainesPagno1．
　　　J’aiaPPds1’a皿demier（2001）qu’i1paraissaitmromanesPagno1intitu161）α棚c肋．Bienque
cesoitmefiction，1etitre1ui－mεmen’6voque－t－i1pas1’impactdecetteapPe11ationquin’acess6de
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susciter　de1’int6riet　chez1es1ecteurs　occidentaux？
　　　　L’auteur　du　roman　est　Ram6n　Vi1aエ6，6crivain　cataユ；m，et1e　titre　pr6cis　en　est1）レ㎜Io〃
一ムαθρ・卿α由肋犯・ね・・Jαの伽㎝切伽（2001）（9〕．
　　　　Vi1ar6se1imite主y　d6crire1e　s6jour　de　Xavier　au　Japon，depuis　sa　premiさre　rencontre　avec
Anjir6含Maユacca　jusqu’註sa　mort　au　cours　de　son　voyage　en　Chine，en　passant　par　son　arriv6eき
Kagoshima　et　son　rapide　passageきYamaguchi　etきMiyako（＝Kyoto）．
　　　　Ce　qui　m’a　le　p1us　int6ress6da皿s1e　roman，c’est　tout　d’abord1es　conversations　que　Xavier　y
a　avec　SHIMAzU　T宕kahisa（1514－1571），1e　daimy6du　c1an　Satsuma，et　avec　NINsHITU，bonze
sup6rieur　du　Temp1e　F山shoji　et　aussi1a　rencontre　de　ses　co㎡rさres　avec1a　popu1ation1oca1e　et
1a　grande　di雌rence　qui　apparait　entre1es　us　et　coutumes　des　Namba皿（＝1es　Barbares　du　Sud）et
des　JaPonais　m6ridionaux．
　　　　Toutefois，i1faut　Pr6ciser　tout　de　suite　qu’on　n’y　trouve　rien　de　nouveau，car　tous1es　JaPon－
aisquis’int6ressent主1aviede地viercomaissentpresquetous1esd6tai1sdesonpassagedans1e
JaPon　du16e　siさc1e．
　　　　Bien　que1’auteur　aPPe11e　son1ivre《un　roman》et　que　ce　soit1oin　d’etre　un　ouvrage　critique，
je　dois　avouer　que　mon　vif　int6ret　pour　ce　roman　se　trouve　dans1es　deUx　points　suivants：
1）1a　co㎡rontation　de　Xavier　avec1es　i㎡idさ1es　nipPons
2）1a　toi1e　de　fonds，dans1aque11e　Xavier　fut　ob1ig6d’adopter1’appeI1ation1）α伽伽肋
　　　　Sur1e　premier　point，Vi1ar6d6crit　ainsi1a　rencontre　avec　NINsHITU，prieur　du　Temp1e
Ft■kushoji，主1’aide　d’Anjir6，traducteur．
　　　　“Ledaimio　SHI㎜zUT北ahisa［．．．1doma1aparo1eausup6rieurduTemp1e　deF肚ushoji．
一I1demande　sivous　comaissez1es肋棚一traduisitYajiro［＝A皿jir6］．
　　　　Xavlerr6pOndantn6gat1vement，1’abb6NINsHITUco㎜enga主d6ve1oppersonpropred1scours
s’arretant　de　temps　en　temps　pouエI　permettreきYajiro　de　traduire．
一Noussommesdesdlsc1p1esdufondateurZenS6t6，co㎜enga1epr1eur，rappe1antqu’111e1ul
avait　d6j自dit　quand　i1s6taient1og6s　dans1e　temp1e－mais　nous　ne　pouvons　pas　renoncer　a㎜［
croyances　de　nos　origines，bas6es　sur1esんα肌づ，1es　dieux，Petits　et　grands，qui　dans1e　bien　et　dans
1e　ma1，se　trouvent　dans　tout1’univers．I1y　a　des此α棚dans1es　roches，dans1es　p1antes　et　dans
1esmaisons．I1ssonto㎜ipr6sentsetvei11entsurnotrebonheurmaisi1sPeuventaussietre1a
cause　de　notre　maユheur．Les肋肌｛sont　comme　ce1a．I1s　font　partie　de　notre　monde　et　i1s6taient
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1a　bien1ongtemps　avant　nous　sur1a　terre．Notreんα棚principa1est1a　d6esse　Amaterasu，divinit6
qu1enfanta　ces　i1es　et　ce11e自qu1nous　devons1a　v1e　Nous　v6n6rons　Amaterasu，1aんα肌z　f6m1nme
duso1ei1，avec1esriteset1escroyancesaushinto1sme．Ensonhomeur，nousbatimes1espremiers
temp1es．Meme　si　Boud砒a　est　notre　divinit6supreme，nous　ne　rejetons　pas1es　pratiquants
d’autres　croyances　et　nous　consid6rons　que，de　tous　Ies　chemins，1e　zen　est1e　mei11eur　pour1a
recherche　de1’6panouissement主travers1a　m6ditation．C’est1apratique　duzen　qui　nous　rendforts
face主1’adversit6．Mεme　nos　samourais　s’inspirent　de　cette　croyance（ユ0）．”
　　　　C’est　a1ns1que　V11ar6fa1t　exp1lquerきNINsHITU　une　croyancejaponalse　blen　enracm6e　depu1s
1’antiquit6dans1’esprit　du　peup1e　en　me1ant　m　rameau　du　bouddhisme　Zen　S6t6主1a　croyance会
1a　d6esseルnaterasu，c’est一き一dire，au　so1ei1．
　　　　Cependant，dansmautreendroit，i1faitdireaus1i註Anjir6que，co㎜e1elJaponaisne1ont
pas　monoth6istes　et　qu’i1s　croient　en　mεme　tempsきdivers　dieω【，i11eur　est　d肚ici1e　d’abandoner
1eurs　m］1tip1es　croyances　Pour　adoPter㎜e　seu1e．Citons　concrさtement1e　Passage　en　question：
　　　　一Maitre，vous　savez　qu’ici　nous　adorons　p1usieurs　dieuxきla　fois　et　non　m　dieu　mique
COmme　danS　VOtre　re1igiOn．
一C’est　auss11a　t1eme　mamtenant－f1t　remarquer　Xav1er
－Sansaucmdoute，r6ponditYajiro－maismescompatriotesd6sireuxd’apprendreontdum出
adoptermecroyancequi1esob1ige主rejeter1es1e1ユrsbienenracin6esetsoutenuesparune1ongue
traditiOn（11〕．
　　　　Qua皿d　on　fait　va1oir　a　Xavier　une　de　ces　tendances　re1igieuses　qui　sont　propres　aux　Japonais，
i1co㎜ence主res1entirqu’i1leurestextremement孤dud’accePtermecroyancemonoth6iste
chr6tieme，ce　qui1e　rendtrさsinquiet：
　　　　‘℃e　doute　inqui6tait　Xavier．I1s　reprenaient1eurs　viei11es　habitudes．Ces　hommes　et　ces
fe㎜esaccepteraientdi丘ici1ement1emonoth6ismechr6tien（ユ2〕1
　　　　Quantき1a　toi1e　de　fonds，dans1aque11e　Xavier　fut　ob1ig6d’adopter1’appe11ation　Dα｛犯加肋，je
vals　c1ter　c1－dessous　p1usleurs　en砒01ts　du　rom㎝，o亡apparalssent　d’mportantes　prlses　de　paro1e．
（Pou工ta工1t，je　m’empresse　dePr6ciserici　qu’eues　sont　toutes　invent6esparVi1ar6et　qu’e11es　ne　sont
pas　du　tout　des　t6moignages　authentiques　da皿s1e　sens　strict　du　teme．Mon　r61e　ne　sera　que　de
1estransmettretoutsimp1ementco㎜etraducteur）：
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　　　　“L’id6e　d’appe1er1）α伽加ん4，1a　repr6sentation　de1’etre　supreme　semb1ait　convaincre施vier　et
1es　siens　qui6taient　en　train　d’organiser　de　nouve11es　actions　dans1e　vi11age．I1s　voyaient　en　ce
mot　p1us　d’avantages　que　d’inconv6nients　mais　que1ques　doutes　subsistaient．En　tout　cas，i1s
6taientd’accordaveccenouveaunomco㎜ebasepourcontinuer1e1abeur．Xavier，commeきson
habitude，avaitmr61ed6terminantdanscetted61icate批aire．
一Nous釦Ions　continuer　avec1e　P1an　pr6w　mais　nous　remp1acerons1e　mot　dieu　Par　ce1ui　recom－
m；md6par　Yajiro　et　son　onc1e．J’espさre　que　nous　nous　ferons　mieUx　comprendre　et　que　nous
obtiendrons　p1us　de　baptemes－dit　Xavier　s’adressant　a　Cosme　etきJuan。
一Que　dirons－nous主ceux　qui　nous　questionnentきProPos　de　Dieu　notre　Seigne1工r？observa　Juan，
de　P1us　en　P1us　a1erte，ce　qui　ravit1e　maitre．
一Vu1epetitnombredefidさ1es，cen’estpasmgrandprob1さme．Nousexp1iqueronsauxpremiers
baptis6s　qu’ici　dieu　et1）α伽づc肋signifient1a　meme　chose．
一Et　s’i1s　ne　comprement　Pas？r6P1iqua　Cosme　faisant　Part　de　ses　doutes　en　remarquant　que　ce1a
ne　serait　Pas　aussi　faci1e　que　Pour1e　cas　du　Poisson，8ακα犯αen　jaPonais．
一Pour1es　nouveaUx　convertis，1’importa皿t　sera　d’avoir　un　concePt　c1air　de1a　divinit6suprεme
cr6atrice　du　bien　et1ib6ratrice　du　maI－exp1iqua　Xavier．
　　　　Les　compagnons　de1’homme　de　Navarre　acceptさrent1’argument　sans　insister　sur1’ambiguit6
que　pouvait　cr6er　dans1a　tete　des　Japonais1e　fait　de　precher1e　chritianisme　sous1e　nom　de
Dα伽乞c肋．En　r6a1it6，tous1es　trois6taient　d’accord　sur　un　point　fondamenta1：rendre　inte11igib1e
1e　nouveau　message　aux　p班ens　et1es　attirer　jusqu’au　bercai1du　christianisme（13）．’’
　　　　I1est　trさs　mt6ressant　de　remarquer　qu，11y　ava1t㎜compagnon　de　route　de　Xav1er　qul　cra1g－
nait　que1’id6e　de　Xavier　de　remp1acer　Dieu　parDα伽伽肋ne允t　pas　aussi　faci1e　que　pour1e　cas　de
“pescado”en　espagno1．Et　Vi1ar6va　jusqu’a　faire　dire　aux　personnages　qu’i1s　sont　finaユement
arriV6S主1a　COnC1uSiOn　SuiVante：
　　　　“L’id6aユserait　de　trouver　m　mot　exact　pour　traduire1e　terme　Dieu－a1圧irma　Juan　faisant
preuve　de1a　sensibi1it6de　tra（1ucteur　qu’i1d6ve1oPPait　aux　c6t6s　de　Yajiro　et　Parfois　de　son　oncIe・
一Et　s’i1n’existe　Pas？interrogea　Cosme　Pouss…mt　P1us1oin1a　Po16mique．
一L’essence　meme　de　Dieu　su趾pour　que　tous　ses　serviteurs1e　comprement．Les　mots　ne　sont
Pas　m　obstac1e－argumenta　Xavier（14）’＝
Deusn’estpasun此am1ouunessaisurXavieravantsonaπiv6eauJaponelsurDεuεtradu註en脚onais，Da1舳43
　　　“End6finitive，《Dα伽舳》sepr6sentaitco㎜embonsubstitutpourr6p㎜血e1afoid㎝s1e
Christ．Seu11e　nom　changeait　et　non1e　contenu　du　message　re1igieux（15〕二
　　　　Veuiuez　m’excuser　d’avoir　fait　tant　de1ongues　citations　du　roman　de　Ram6n　Vi1ar6．Ce1a　ne
m’6tomeraitpasd’entendreque1qu’undirequ’i16taittoutafaitinuti1edem’attacherauxd6tai1s，
Puisqu’i1s’agit　d’㎜roman．Je1e　contredirais，en1ui　r6P6tant　que　ce　romann’estPas　du　tout　un
romanco㎜e1esautres，puisqu’i1yestquestiond’㎜prob1さme1inguistiqueetth6o1ogiquecon－
cernant1e　chrlst1an1sme　C’est　pour　cette　ralson　que］e　souha1tera1s　que　tant1es　sP6c1創1stes　que
1es　non－sP6ci釦istes　de　Frangois　Xavier　v6rifient　e㎜【一memes　jusqu’会que1point　ont6t6convain－
cantes　ses　Prises　de　paro1e，ainsi　que　ce11es　de　ses　coI1frさres，dms　ce　roma皿．
　　　　En　e丘et，da皿s1a　deuxiさme　moiti6du　roman，Vi1ar66voque1e　de岨iさme　passage　de地vier主
Yamaguchi，aucoursduque1cedernieradmetsansr6ticencequ’i1aco㎜ismegravee皿euren
remp1agant　Deus　par1’appe11ation1）α伽乞c肋enjaponais（ユ6）．Donc，on　a1’impression　que1’int6rεt　de
1’auteur　s’est　port6p1ut6t　sur1e　motif　du　recouエ’s自1’appe11ation　de　Dα伽加肋dans1a　premiさre
moiti6du　roma皿que　sur1’abandon　du　terme　da皿s1a　de血さme．C’est　ainsi　que，je1e　dis主mon
grand　regret，mon《horizon　d’attente》diminue　comme　une　peau　de　chagrin　vers1a　fin　du　roman！
　　　　Meme身1’6poque　de　Frangois　Xavier，i16tait　tout主fait　c1air　que　Ie　mot1〕α伽加肋6manant　du
bouddhisme《Shingon》，i1n’avait　rien主voir　avec　Deus．Cependant，mon　vif　int6rεt　pour1’雄aire
・Dα乞㏄づoん4a6t6d’6c1aircir1es　circonstances　od　Xavier　se　trouvait　avaI1t　sa　venue　au　JaPon，qui1’ont
men6finaユement主butter　contre　cette《pierre　d’achoppement》6nigmatique，parce　qu’i1me　sem－
b1equ’i1a6t6mdesraresj6suites主avoira1afoistantd’6ruditionettantd’ouvertured’esprit！
　　　　　III．Les　prob1さmes　linguistiques　et　th6o1o動ques　en　Chine
－dela．Quere皿edesdtes．au．Roya㎜ec61estede1aGra皿deP赦。
　　　Je　crois　uti1e　de　si馴a1er　ici　qu’au　seiziさme　siさc1e，on　assista，en　Chine，au　meme　prob1さme　de
traduction　des　termes　chr6tiens．
　　　　Comeon1esaitbien，1ed6butdesactivit6s6vang61isatricesdesj6suitesenChine血tde
trente－trols　ans　P1us　tar血f　qu’au　JaPon，Parce　qu’主cette6Poque－1註，1’Emp1re　c61este6talt　ferm6e
註1’ext6deur，enraisond’mesortedepo1itiqueiso1atiomiste，etqueMateoRicci（1552－1610）etses
autres　c㎝血さres　durent　atten血e主Macao1a　chance　de　p6n6trer　dans1e　continent，ce　qui1es　ob1i－
gea主perdre　beaucoup　de　temps．C’est　donc　en1582qu’i1s　arrivさrent　e㎡inきP6kin　via　Canton（17）．
　　　Ren6Etiemb1e，comparatiste丘angais，afait訓1usion　auprob1さmedetraduction　duterme1）加ω
que　rencontrさrent1es　J6suites　en　Chine　et　a　cit61a　d6c1aration　que　voici　du　P．Longobardi：
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　　　　“On　sait　qu’き1’arriv6e　du　P．Ricci，i1n’y　avajt　pas，dans1a1angue　chinoise，de　nom　qui　r6pondit
au　nom　de　D拓㏄et　que　D柘肌‘肋oクmeme　ne　peut　bien　se　prononcer　dans　cette1angue，parce
qu’e11e　n’a　pas1a1ettre　D．Le　P．Ricci　et　ses　confrさres　appe1さrent　donc　Dieu0わαηg一κ，脇［㌘㎞］
et　meme脇．π加㏄［㌘伽一孟cんoω］c’est一主一dire　SeigI1eur　du　Cie1．［．．．］（18〕．
　　　　Ja1o㎜【de1a　r6ussite　progressive　de1’6vang61isation　des　j6suites　en　Chine，1es　dominicains　et
1es　franciscains1es　contredirent　tout　d’abord　en　ne　voyant　dans1e　terme伽［㌘伽］que1e　cie1
mat6rie1．
　　　　De　p1us，1es　j6suites　ayant　adopt6ce　qu’on　appe11ait．1a　po1itique　d’assimi1ation　des　coutumes
1ocaユes》，c’est一き一dire，des　rites　traditiome1s　du　cu1te　des㎜cεtres　et　de　Coエ血cius　qu’i1s　ne　con－
lid6raientPallo㎜edelPratique1nonre1igilulel，1elmiliomairllrivaux1elconlid6rさrentcel
rites　comme　des　pratiques　superstitieuses　et　ido1atres　et1es　b1amさrent　auprさs　de1a　Curie
romaine，qui　condarma1es　rites　chinois　en1645－1646．
　　　　Pourtant，en19391e　pape　Pie　XI　mit　e㎡in1e　point　fina1註cette　quere11e　en　autorisant1es　Chi－
nOiSきPratiquer1eurS　riteS．
　　　　Loin　d’etre　un　sp6cia1iste　en1a　matiさre，je　dois　me　contenter　d’6voquer註grand　trait1a
《Quere11e　des　rites》en　Chine，et，sans　entrer　p1us　en　d6tai1dans　une　question　aussi　ardue，je
pr6fさrefairecomaitreaupub1ic1econtenudu1ivredeYANABU脳ra，th6oricienjaponaisde1atra－
d。。ti。。，i．tit．16D舳θ。1一づ1伽％κα伽づ・ω0㎞㎎一岬肋ρθγθωγ∫％μ物ノ？（’9），d・皿・1・q・・11’・・t…
a　anaユys6historiquement1es　prob1さmes　de　traduction　des　termes　th6o1ogiques　en　Chine．
　　　　D…ms1e1ivre，1’auteur　atrait6des　prob1さmes　de　traduction　de　nature　re1igieuse　en　Chine，mais
de　cem【qui　se　Produisirent　P1us　de　trois　siさc1es　P1us　tard，c’est一主一dire，au　dix－neuviさme　siさc1e：i1
s’agissait　du　travai1de　traduction　de　R．Morisson（1782－1834），bon　sino1ogue　et　pasteur　brita皿一
nique，quand　i16tait　question　de　traduire　en　chinois1es　mots　chr6tiens㎝g1ais　de　base．
　　　　Le　gr；md　m6rite　de　YANABU　Akira　consiste主6voquer1’historique　de1a　traduction　du　terme－
c16God　ang1ais　en1angue　chinoise，Parce　qu’i1a　essay6d’en6c1aircir1a“Puissance”qui　a　aboutiき
mener　une　partie　desjemes　chinoisき1a　r6vo1te　du．Roya㎜e　c61este　de1a　Grande　Paix。．Se1on
1’auteur，a1ors　qu’i16tait　extremement　di描ci1e　de　faire　comprendre　aux　asiatiques1a　grande
d肚6renceentre肋㏄et1esんα㎜乞［divinit6s］，tous1esmissiomairesoccidentauxsetrouvaientcon一
缶ont6s主un　grand　di1emme　d’ordre　th6o1ogique，parce　que，sans1e　mot－c16D加㏄traduit　dans1es
1a皿gues1oca1es，11s　n，aura1ent　pas　Pu1eur　transmettre1e　contenu　de閉㏄cz㎝胎8伽㎜亡，n1ce1u1
d㏄〈b伽のθα伽1を∫士α㎜士．
De・s・’estpasunkam1ouunessaisurXa・iera・a・tso・arri・6eauJaponelsurDeustraduitenjapo・ais，蜥c〃45
　　　　D’aprさsY州ABU，1’id6e　qu’avait　de1atraduction　R．Morissonrompu註1a1㎝gue　chinoise　ne1ui
permitpasdetraduireDieuenchinois（20〕．Ene丘et，bienqu’i1血t㎜traducteurconsciencieux
（YANABU1’appe11e“bi－textuar’［en　a」1g1ais伽郷屹彪伽θ⊃，R．Morisson　ne　pouvait　pas　esquiver1a
pr6misse，se1on1aqueue1a　mission　du　Pr6dicateur　permet　de　transmettre　th6oriquement1a　Paro1e
unique，ce11e　de　Dieu，en　d6passa皿t　tous　obstac1es．”（21〕．
　　　　YANABU　va　jusqu’きa皿a1yser　de1a　fagon　suivante1a　tendance1inguistique　ProPre　al］x　Occi－
dentaUx：
　　　　“Equa1ity（＝69釦it6）［en　ang1ais　dαη8胎彪航θ］a6t6une　id6e　di丘us6e，entre　autres，Par1e　chris－
tianisme　occidentaユ．On　a　donc　tend；mce註consid6rer　que，meme　parmi1es1angues　h6t6rogさnes，
on　peut　tr…msmettre　de1，㎜e身1，autre1e　sens6gaユ（equaユ伽伽加彪航θ），on　pense　que1e　sens　et1e
contenu　ne　manquent　pas　d’etre6gaux（equaユdα伽胎彪伽θ），que1ques　soient1es　diff6rentes　formes
qu’e1Ies　alent　L’h1st01re　de　Babe1dansム独伽㈱他s広α伽㎝士re1ate　que1aparo1e　est　or1gme11ement
unique．”（22）
　　　　Cette　tendance　dont　YANABU　vient　de　par1er　se　voit　souvent　chez1es　occidentaux．La　mεme
remarque　peut　se　faire　non　seu1ement　a　propos　des　termes　th6o1ogiques　et　phi1osophiques，mais
・…iaP・・P・・d・・P・・…b・・d㎝t・・・・…td・n・1・・i・q・・tidi・m・，P・i・q・’・・・…idさ・・g6・6・・1・一
mentque，pami1es1㎝馴es　europ6emes，chaqueproverbe　traduit　d’me1an即e　dom6e　en　une
autre　voisine　ne　ma工1que　Pas　de　trouver　son6quivaIent，au　moins　au　niveau　s6mantique．
　　　　Prenons㎜exemp1e　concret．On　dit　en丘angais：《皿faut　de　tout　pour　faire　un　monde》，ce　qui
6quivaut　quasiment　en　espagno1主：《De　todo　hay　en1a　viia　de1Seior》．
　　　　YANABU　remarque　donc　que　non　seuユement　R．Morisson，mais1agrande　paエtie　des　mission－
naires　occidentaUx　vems　en　Asie　ont　abso1㎜1ent　cru　que“1a　paro1e　de　Dieu6tait　traユsmissib1e．”
　　　　Ne　pourrait－t－on　pas　voir　une　sorte　de　tota1e　con土iεmce　dans　Ia　paro1e　de　Dieu　dεms1a　toi1e　de
fonds，oO　avant　d’arriver　au　Japon，Frangois　Xavier　avait　pris1a　d6cision　de1’appe1er1〕αづ？z｛cんづ？
IV　Pourquoi，丘na1ement，Xa㎡er　choisi尚11）〃〃6〃p011r　traduire　Dω∫？
　　　　～mt　de　terminer，je　voudエais　esquisser　ici　que1s　furent1es1iens　entre1e　christi…misme　av乏mt
1’arriv6e　de　Xavier　en　Orient　et　son　expansion　jusqu’en1’Extreme－Orient．
　　　　HuguesDidier，㎜sp6cialistefrangaisdeFrangoisXavier，relatececi主cesujet：
“Anjirδ1eur（：Xavieret刈meida）avaitd6cht1ebouddhismeco㎜emesortedevaguechris一
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tianisme　extrεme－orientaユ．Cette　vision　avait　induit1a　grave　eπeur　termino1ogique6voqu6e　ici・
Co㎜ep1ust肛d則ccienChineetAndradeauTibet，Xa㎡eramtempsc孤essl1’hypothlsequ’i1
serait　m　rameau　d696n6r6du　christianisme　apport6en　Asie　orienta1e　par1’ap6tre　Thomas，ou1e
r6su1tatd’unehybridationpagano－chr6tieme（鴉）．”
　　　　I1semb1e　que1e　professeur　Didierfasse汕usionき1’Eg1ise　d’Orient　dite惚8士o伽鵬r6p…mdue
jusqu’enChine，ceque1’onaPPe11eco㎜un6ment1enestorianilmeou伽伽enchinoiset
Kθ壱κμ6en　jaPOnaiS．
　　　　Sur1’e理ansion　et　au　d6c1in　du　nestorianisme　en　Chine，S細m　Yoshiro　a　pub1i6me6tude：
〃㈱。伽θ伽肋1伽伽㈱立。㎞桃㈹㎝0肋惚（以）．
　　　　Dans　cet　ouvrage，1’auteu二r　a　pr6cis6que　c’6tait　en635que1es　nestoriens　arrivさrent　en　Chine，
et　i1a　attribu61eur　d6c1in　en　Chine　au　caractさre　exc1usifdu　christia皿isme　et　aufait　qu’i1s　ne　par一
。i。。。。tP・・註f・i・・P・・ti・d・1…1igi…hi・・i・・（25〕．
　　　　P1us　int6ressa」ユte　est　sa　remarque　sur1’introduction　du　nestorianisme　d…ms1’Empire　C61este
qui　s’y6tendit　dans1e　si11age　du　bouddhisme，ce　qui1’ob1igea註s’appe1er《Dainichi－kyo》（＝secte
Dainichi　ou　ce11e　du　Grand　So1ei1）ou《Nichidai－kyo》（＝secte　Nichidai），pour　pouvoir　s’assimi1er
p1us　vite　en　Chine．
　　　　A　premiさre　vue，en　raison　de1a　possib1e　simi1itude　d’appeuation　entre《Dainichi一㎏o》et
Dα乞犯｛cん｛adoPt6P1us　tard　Par　Xavier，on　Pourrait　re1ever1a　Possibi1it6de1iens　historiques　et1in－
guistique　qui　auraient　pu　exister　entre1es　deux，mais，註mon　avis，on　ne　devrait　pas　aborder　un　si
grεmd　sujet　tout　simp1ement　du　Point　de　we…ma1ogique・
　　　　Tout　ce　que　je　puis　dire　a　ce　sujet，c’est　que，comme1’a　d6滴re1ev6Hugues　Didier，je　serais
tent6moi　aussi　de　penser　que　Fr…㎜gois　Xavier　a　caress61’hypothさse　qu’en　ch…mgeant　de　forme　et
d’appeuation，1e　christianisme　aurait　pu　s’6tendre　que1que　part　en　Orient　et　meme　jusqu’en1’Ex－
treme－Orient．Bien　que　ma　fa皿taisie　soit　P1us　ou　moins　oPtimiste，ne　Pourrait－on　Pas　imaginer
qu’au　moment　oO　Xavier　rencontra主Maユacca　Anjir6qui　pouvait1ui　e理1iquer1es　choses　japon－
aises　en　portugais，i1croyait　trouver1’6quivaユent　de1）θ刎8dans1’aPPe1ation　Dαづ物壱cん乞ProPos6e　Par
Anjir6？
　　　Bien　que　Xavier血t　sans　conteste　un　grand6rudit　s…㎜s6gaユen　son　temps，j’ai1’imPression
qu’11n’6ta1t　pas，1uI　non　p1us，d6pourvu　de　tendance　ca二ract6r1stlque　a1」x　Europ6ens，par1aque11e，
きson　insu，i1auraitgard61’habitudederapprocherune1angue　occidenta1ed’me1angue　orientaユe
aucoursdesons6jourenAsie．D’oO1’originedesagraveerreurderemp1acerDeusparmeappe1一
Deus　n’est　pas　un　kam’ou　un　essai　sur　Xavier　avan－son　aπiv6e　au　Japon　et　sur0εus　traduil　en　japonais，Damlc〃47
Iation　aussi　bizarre　que」Dα乞％δ6んづ、
　　　　Pourtant，enceqmconceme1eprob1さme6voqu61c1，11yaauJapon㎜sp6cla11ste，MK［sH1N0
H1sashI，qu1a　port6unjugement　trさs　or1gma1dont　vo1cl1a　traductlon　franga1se：
　　　　“Avant　son　a皿iv6e　auJaPon，Xavier　avait　une　aユternative：soitDθ刎5，soitDα伽北肋．S’i1choisit
Dα棚c肋etnonD㈱，c’estqu’i1d6cidadedomer1apr6f6renceきlaco㎜unicationavec1es
JaPonais，et　i1vouIait　que　cette　aPPe11ation　soit　avant　tout　bien　accuei11ie　dans1a　soci6t6japonaise？
I11u1制1a1t　tout　d’abord　apprendre1a1a」1gue］aponalse　et6tud1er1es　choses］apona1ses　en　com－
mengantp班1ellirconlt㎜lllre1igieusesaulapon．Si，dさs1ed6but，i1co㎜engait主precher
Dθ伽8，i1craignait　de　ne　Pouvoir　Iier　conversation　avec1es　JaPonais　ni　mener　des　activit6s　avec　e1］x
dさs　son　arriv6e　au　Japon．C’est　pour　cette　raison　qu’on　considさre　qu’i1emp1oya　tout　d’abord
Dα伽舳rさlcomude1laponaiseteslayades’enser㎡rco㎜emot－c16Pourcomaitre1are1i－
gi・njaPOnaiSe（26〕”
　　　　Cememesp6ci』istesou1i胆esur1’importancede1aco㎜unicationetdudi訓ogueque，dさs
1e　d6but　de　son　s6jour　au　JaPon，Xavier　vou1ut　avoir　avec1es　Japonais，P1ut6t　que1e　bien　fond6e　ou
I’infond6de1’usage　de　Dα乞％乞c肋，ce　qu’i1fait　encore　dans　son　autre1ivre　consacr6主Frangois
Xavier臼7）．
　　　　Aproposdecetteinte叩r6tationoriginaユedont1ebutconsiste主envisager1esavantagesdu
cho虹deFrangoisXavier，jenesaispass’i1estd’autrespersomesqui1apartagentauJaponet主
1’6tra皿ger．Loin　d’εtre　un　sp6cia1iste　en1a　matiさre，je　regrette　d’avouer　qu’i1m’est　diffici1e　de
POrter　un　jugement　que1COnque　Sur　Ce　POint．
　　　　En　guise　de　conc1usion，tout　ce　que　je　peux　dire，c’est　que0んα㎎一士づ（＝1’Empereur　supreme），
脇［㌘㎞］（＝1e　cie1）en　Chine　ne　sont　pas1）θ㎜，et　que，主p1us　forte　raison，ni1）α包犯包cん｛，ni　un
んαηz｛ne1e　sont　non　P1us．（Tokyo，1e28sePt．2003）．
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口e　tiens自remercier　M．Jacques　Proust　qui，pendl㎜t　son　r6cent　s6jour主Kyoto　en2003，a　bien　vouユu　Iire　en
dacty1ogramme　mon　artic工e　et　y　porter　des　jugements　trさs　pertinents；pour　n’en　retenir　ici　qu’une　partie，il　disait，
entre　autres，“Au　reste，iI　n’est　pas　possible　de　comparer1’erreur　grossiさre　commise　par　Xavier　sur　la　traduction
japonaisedumot＜Dieu＞，et1aco㎡usionentretenuevolontairementpaエ1esj6suitesdeChine，debomeoudemau－
vaise　foi，au　sujet　du　mot　chinois＜Tien〉，c班si　Xavier　ignorait1e　japonais，Matteo　Ricci　et　ses　successeurs
comaissaientp㎡aitement1echinois．”Jesuistoutきfaitd’accordavec1uipourpenserqu’i1existaitenChineetau
Japon　me　toi工e　de　fonds　lin馴istique　et　historique　di控rente．Pourtant，i工me　sembIe　qu’iI　y　a　de　sa　paエt　un　refus　de
voir　ma　question；celIe－ci　consistait自mettre　en　re1ief　cette　tendance　qui　reste　propre　aux　occidentaux　de　woir　me
sorte　de　totaユe　con五a口＝1ce　dans1a　paエo工e　de　Dieu》dans　ces　deux　pays　asiatiques．Mon　essai　ne　n’est　donc　que　le
premier　pas　vers　une　recherche　p1us　approfondie　o01es　questions　restent　entiさres．（To㎏o，1e25novembre2003）］．
